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El objetivo de la investigación es estudiar la auditoria de la cuenta por 
cobrar comerciales y de este modo determinar su incidencia en los estados 
financieros de las empresas comerciales del distrito de San Martin de Porras. 
 
El presente trabajo se centra en el sostenido crecimiento de la economía 
peruana, lo que ha permitido que el sector comercio experimente una notable 
expansión en la última década; razón por la cual, resulta de gran trascendencia el 
análisis de la gestión administrativa de las empresas comerciales, en especial la 
gestión del área de cobranza; ya que las empresas comerciales en su gran 
mayoría están optando como política el ofrecimiento de crédito comercial, a fin de  
conservar su cartera de clientes, y al mismo tiempo atraer nuevos. 
  
Se espera demostrar que la auditoria a la cuenta por cobrar comerciales es 
una buena herramienta de gestión, ya que a medida que un negocios crece se 
vuelve más complicada y exigente la administración del crédito; debido a que si la 
gerencia no lleva una buena administra de las cuentas por cobrar y el crédito, los 
deudores pueden llegar a controlar el futuro de la empresa; para lo cual se medirá 
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El presente trabajo tiene como objeto determinar si la Auditoría a la Cuenta 
por Cobrar Comerciales - Terceros incide en los estados financieros de las 
empresas comerciales del distrito de San Martin de Porras, año 2013, para la cual 
se realizó una encuesta, a fin de recabar información para su análisis.  
 
Asimismo, se demostró que la Auditoría a la Cuenta por Cobrar 
Comerciales – Terceros es una buena herramienta de gestión para el manejo del 
crédito comercial ofrecido a los clientes, ya que permite la formación de políticas 
de crédito, el análisis de crédito, las condiciones de crédito y las políticas de 
cobro, ayudando no solo al cobro con prontitud, si no también centra atención a 
las alternativas costo - beneficio que se presentan en los diferentes campos de la 
administración de éstas, reduciendo los riesgos que de no contemplarse y 
controlarse afectarían a la empresa. 
 
Por último, se determinó que una buena gestión  de la cuenta por cobrar 
comerciales –terceros, ayuda a mejorar el ratio de liquidez  de las empresas 








 This paper aims to determine whether the Audit Account Receivable Trade - 
Third affects the financial statements of business enterprises in the district of San 
Martin de Porras, 2013, for which a survey was conducted in order to gather 
information for analysis. 
 
It was also demonstrated that the Audit Account Receivable Trade - Third is a 
good management tool for managing trade credit offered to customers because it 
allows the formation of credit policies, credit analysis , conditions credit and 
collection policies , helping not only to payment promptly , but also focuses 
attention to alternative cost - benefit presented in the different fields of 
administering them, reducing the risks of not considered and controlled affect the 
company. 
 
Finally a good management of accounts receivable trade -Third, helps improve the 
liquidity ratio of commercial enterprises, which is reflected in the financial 
statements was determined. 
